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SCHOOL OF Mus I c Phyllis C,irtin , Dean, Scho ol for the Arts 
Boston University Percussion Ensemble 
TnQ!l@s Gauger, conduc-to~ 
Monday, Apr 11 20, t'81 
8:00 PM 
8S$ CQAfflOnwealt~ Ave. 







Rodney Mack, tluunpe;t 
Kurt Dupuis, ,t/w,mpe;t 
Chris Cooper, hoJtn 
Larry Zlnwnennan, .tltombone 
Charles Vlllarrubia, .tuba. 
Music for Pieces of Wood 
Buzzhaid 
Fred W fl mot t, pe/LCU6.6.ion 
Gary Wa 1 l en , pe/l.CU6ll.W n. 
Rain Tree 
Concert Hat 1 
WI 11 iam Kraft 
Percussion 
Adam Levenson 






Adam Levenson, pe/tCU..64.ion 
Gary Wa 11 en, peJtc.u.o.6.ion 
Fred W i 1 mo tt , pe/LC.UJ,l,,lon 
Thomas Gauger 
• 
Portico for Percussion Orches tra 
Adam Levenson, pe/LC.U..6~-lon 
Fred W i Jmott, pel'..c.u.6i..ion 
Gary Wallen, pe>r..c,u,64,i.on 
Jeffrey Cross , p€JU'.LL.6-0-i..on 
Paul Cervone , peJr.eu.66.ion 
ASSISTING PERCUSSIOW1ST FROM GBYSO 
Tom Sess a Jim Rlley 
Mark Orfa l y Gordon Pew co n.tlnu..e.d • •• 
Jeff Murphy 
• 
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